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Ester Sakarina, NRP. 1423012122. Tingkat Pengetahuan Masyarakat 
Surabaya Mengenai Program dan Manfaat Badan Penyelenggara Jaminan 
Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Pada Iklan di Televisi. 2016. 
 
 Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui tingkat pengetahuan 
masyarakat kota Surabaya mengenai Badan Penyelenggara Jaminan Sosial 
(BPJS) Ketenagakerjaan pada iklan di televisi. Pengetahuan sendiri 
merupakan informasi yang disimpan dalam ingatan seseorang. Pengetahuan 
adalah respon kognitif yang diberikan seseorang setelah mengalami proses 
komunikasi. Penelitian ini akan mengetahui tingkat pengetahuan 
masyarakat kota Surabaya tentang BPJS Ketenagakerjaan melalui iklan 
layanan masyarakat BPJS Ketenagakerjaan. 
 
 Tipe penelitian ini adalah deskriptif dengan menggunakan 
metodologi kuantitatif dan metode survey yang nantinya pernyataan 
responden akan diukur menggunakan skala likert. Hasil penelitian 
menunjukkan tingkat pengetahuan masyarakat Surabaya mengenai BPJS 
Ketenagakerjaan melalui iklan di televisi tergolong tinggi, yang artinya 
bahwa masyarakat Surabaya merasa dirinya sangat tahu atau tahu terhadap 
informasi berkaitan dengan BPJS Ketenagakerjaan melalui iklan layanan 
masyarakat BPJS Ketenagakerjaan. 
 
 













Ester Sakarina, NRP: 1423012122. The Level Of Surabaya Citizens' 
Knowledge About The Program & Benefit of Badan Penyelenggara 
Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan's Ads On Television. 
 
This study was conducted to determine the level of Surabaya 
citizen's knowledge about Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) 
Ketenagakerjaan's ads on television. Knowledge itself is the information 
stored in the memory. Knowledge is a cognitive response given to a person, 
after undergoing a process of communication. This study aims to determine  
the level of Surabaya citizen's knowledge about Badan Penyelenggara 
Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan through the public service ads. 
 
This type of research is descriptive using quantitative methods and 
survey methods which is respondent's statement will be measured using a 
likert scale. The research shows the level of Surabaya citizen's knowledge 
about Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan's ads 
on television is quite high, which means Surabaya citizens know a lot or 
know at least about the information about Badan Penyelenggara Jaminan 
Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan through the public service ads. 
 
 
Keywords: Level of Knowledge, Public Service Advertising, BPJS 
Ketenagakerjaan. 
 
 
